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Sistem Informasi Pelayanan merupakan pendukung dalam menyimpan data dan 
informasi, melaporkan masukan data dan informasi, menampilkan data dan informasi, 
dan memberikan informasi kepada semua orang yang membutuhkan yang berada di 
Puskesmas Baru Tengah Balikpapan. Pada Puskesmas tersebut tidak adanya 
pendaftaran pasien secara online, hal ini membuat pasien harus datang ke Puskesmas 
untuk mendaftar menuju poli yang dituju. Dalam perancangan sistem ini menggunakan 
metode Incremental. Framework yang digunakan yaitu CodeIgniter, dan pengujian 
sistem menggunakan Black Box dan User Acceptance Test. Hingga hasil yang didapat, 
sistem dapat diterima oleh tempat studi kasus untuk digunakan. 
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Information Services System is supporting in storing data and information, reporting 
data and information input, displaying data and information, and providing 
information to people in need in Baru Tengah Public Health Centre Balikpapan. At the 
Public Health Centre there is no online patient registration. This makes the patient 
have come to the Public Health Centre to register to the destination poly. In designing 
this system using Incremental Method. The Framework is using CodeIgniter, and 
testing system using Black Box and User Acceptance Test. Until the results are 
obtained, the system can be accepted by the case study site for use.   
Keywords: Information Services System, Public Health Centre, Incremental Method, 
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